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文献16） 及び昭和 20 年代・昭和 40 年代・現在（平成 20 年代）
の地形図（2 万 5 千分の 1（S27～S3317），S45～S4818），H13～
H2119）））を用いて，安行周辺における植木畑の分布範囲を
整理した。さらに，文献20-22） より植木生産業者の町村別戸























　土地分類図（埼玉県 20 万分の 1 地形分類図29）），地形図






に，昭和 20 年代・昭和 40 年代・現在（平成 20 年代）の 3 時






中心に行っている植木生産業者 5 軒を選定し，平成 30


















































　次に，大正 15（1926）年，昭和 27（1952）年，平成 26
（2014）年の植木生産業者の戸数を 1920 年当時の町村範囲
ごとに把握した（表 2）20-22）。大正 15 年，昭和 27 年では両
時期ともに旧安行村・旧戸塚村・旧神根村（現川口市北東
部）及び旧大門村・旧野田村（現さいたま市緑区北東部）


























































































































































































































































17）　国土地理院 2 万 5 千分 1 地形図：越谷，浦和，与野（S27），
赤羽（S30），野田市，岩槻（S31），草加（S32），上尾（S33）



















終アクセス 2019 年 2 月 10 日）
29）　国土交通省国土政策局国土情報課，埼玉県 20 万分の 1 地
形分類図，〈http://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/tochimizu/F2/


























production area since the Edo era.   By topography and soil  feature and  location characteristics  in the 
suburbs of Tokyo, garden plant production continues to  the present.   The purpose of  this study  is  to 
clarify the  landscape structure of  the cultural  landscape as a garden plant production place  in Angyo.  
First, we grasped the historical background of  the garden plant production place of Angyo.   Next, we 
divided Angyo area by topographic characteristics and clarified  location characteristics of  the garden 
plant field.  Then, we elucidated usage characteristics of the garden plant field from space constitution 
and the usage situation of the garden plant field.  As a result, we confirmed that features of location and 
land use of the garden plant field are reflected by its topography.  Furthermore, the features as cultural 
landscape of garden plant production place  in Angyo were classified according to  landscape structure 
and grasped as five landscape types。
Key words：landscape structure, cultural landscape, garden plant production industry, garden plant field
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